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The study on Inclusive Education in the State of Hawaii and 




The purpose of this study was to investigate a role of CSSS in Inclusive Education which 
was an education policy of the State of Hawaii.
The main investigation contents are ①Structure of CSSS ,②Concept of Special Needs ,③
School breakfast programs （SBP）.
CSSS has been deployed in all 255 public schools of the State of Hawaii.
In correspondence with the needs of the student, CSSS supported a student by Multi-tier 
model consisting of Academic system and Behavioral System.
We visited 5 schools (a kindergarten, an elementary school, a junior high school) and 
interviewed principal and SSC (the leader of CSSS support team).　In Hawaii of Multicultural 
Symbiotic Societies, we knew that a school supported a family of poverty problem and Single-
Parent's of students of the minority. CSSS is effective to improre the preformance of the 
student learning.
The school has been cooperating with the community, through the CSSS, inclusive 
education has been promoted.
キーワード： インクルーシブ教育、コンプリヘンシブ、生徒支援、特別なニーズ、 
多文化共生社会















































































































































































































































































① Niu Valley Middle School：校長とSSCにイ
ンタビユーを行った。
② Waikiki Elementary School：校長にインタ
ビユーを行った。
③ Linapuni Elementary School：校長とSSCに
インタビユーを行った。
④ Ala Wai Elementary School：校長とSSCに
インタビユーを行った。

































HONOLULU 6 54 6 2
CENTRAL 6 42 0 2
LEEWARD 6 41 3 1
WINDWARD 4 30 3 1
HAWAII 10 42 13 2
MAUI 7 30 2 1
KAUAI 3 16 3 1
計 42 255 30 10
























































































































































































































訪問した①Niu Valley Middle School、②
Waikiki Elementary School、 ③Linapuni 















Student Ethnicity （%） Niu Valley Waikiki Linapuni Ala Wai Washington
Native American 0.3 0.5 0 0.8 0.4
Blck 1.5 2.8 1.0 2.7 2.9
Chinese 11.7 12.4 0 7.9 10.3
Filipino 3.8 4.8 1.3 10.0 13.0
Native Hawaiian 14.4 13.1 10.0 11.9 12.5
Japanese 25.3 33.0 0 13.6 13.9
Korean 5.3 2.5 0 8.4 7.0
Portuguese 0.9 0.7 0 0.4 0.2
Hispanic 2.4 3.0 0.7 2.5 2.7
Samoan 0.8 0.7 23.6 2.3 2.7
Indo-Chinese 1.5 2.8 0.7 9.0 9.2
Micronesian 0.1 0.5 59.8 9.8 14.1
Tongan 0.1 0.9 0.3 1.5 1.0
Guamanian/Chamorro 0.4 0.2 0.7 0.2 0.5
White 19.1 20.6 1.7 10.5 7.9
White two or more 0 0 0 0 0
Other Asian 0.1 11.1 0.3 0.8 1.0
Other Pacific Islander 0.1 0.5 0 1.3 0.7
PacificIslander two or more 0 0 0 0 0
Asian two or more 0.4 0 0 0.6 0
Multiple,two or more 11.8 0 0 5.6 0.1
 出典：School Status and Improvement Report School Year 2010─11より作成
表３：StudentProfile2010─11
（%） Niu Valley Waikiki Linapuni Ala Wai Washington
給食の減額・無料 18.0 41.3 99.2 61.0 59.9
特別教育プログラム 13.1 6.7 2.7 9.4 10.0
英語教育 4.0 25.7 59.6 38.6 20.4
 出典：School Status and Improvement Report School Year 2010─11　Student Profileより作成
ハワイ州におけるインクルーシブ教育とCSSS（包括的生徒支援システム）の役割に関する研究 11
tary SchoolはJapaneseやWhiteの登録が多く、































































































































































































































































































































































































出典： THE ANNIEE. CASEY FOUNDATION. KIDS COUNT DATA CENTER  















































Ala Wai Elementary School
⑤カフェテリア
Niu Valley Middle School
④昼食












































































































































































































































CSSS PROCESS　at NIU VALLEY MIDDLE for 
SY:2011─2012
2010　Superintendent’s　21ST　Annual report
Centre for Studies in Inclusive Education
http://inclusion.uwe.ac.uk  （2012.11.1）
Summary leaflet of Social Justice Annual Report 
2002 November 18, 2002
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2002/11
/15767/13402  （2012.10.1）
USDA United States Department of Agriculture 
Food and Nutrition Service, School Meals 
National Association for Special Educational 
Needs:
http://www.nasen.org.uk/mainpg.htm  （2012.10.1）




School Status and Improvement Report School 
Year 2010─11
Hawaii Department of Education System Evalu-
tion & Reporting Section
THE ANNIEE. CASEY FOUNDATION KIDS 
CONT DATA CENTER
HAWAII STATE DEPARTMENT OF EDUCA-
TION DIRECTORY 2012
National center for Children Poverty（NCCP）
HAWAII
Demographics of Young, Poor Children
http://www.nccp.org/profiles/HI_profile_9.html 
（2012.11.1）
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